



Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
apotek Kimia Farma 243 di jalan Arjuno no 51 Surabaya  mulai tanggal 10 
Oktober -12 November 2016, maka diberikan saran sebgai berikut : 
1. Sebelum melakukan kegiatan PKPA di apotek diharapkan 
mahasiswa lebih mempersiapkan diri terutama ilmu pengetahuan 
tentang indikasi obat, perundang-undangan farmasi, manajemen 
apotek, pelayanan kefarmasian dan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di apotek. 
2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan 
semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi 
sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 
dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus 
terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap untuk 
menghadapi setiap tantangan di masyarakat 
3. Selain itu calon apoteker harus bisa berkomunikasi dengan baik dan 
sopan kepada pasien maupun sesama tenaga kesehatan yang lain 
agar dapat mejalin hubungan yang baik antara apoteker dan pasien 
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